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１．本書の目的と構成
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て CSR 活動に取り組んできた事例として，東
京都青梅市の自動車金属加工部品などの武州工
業株式会社が紹介されている．同社は ISO9001
（品質管理）と ISO14001（環境管理）の認証を
すでに受けていたが，社員の健康維持とゆとり
のある生活を保障できるような生産管理システ
ムの構築に加え，一層の環境保護に考慮したグ
リーン調達の導入，太陽光発電やガスコージェ
ネレーション発電の活用を進めてきた企業でも
ある．同社は，いままでにも新聞社の地域社会
貢献賞，中小企業庁のモデル企業などの認定も
受けてきている．伝統文化の継承への取り組み
が評価されたのは，東京都台東区の祭り用品販
売の中川株式会社である．祭りは地域の伝統を
継承する重要なイベントであり，同社の地域社
会の伝統的イベントへの協力である．
　他の事例としては，東京都豊島区のエコ窓を
普及させてきたマテックス株式会社の活動であ
る．窓グラスを扱う戦前創業の老舗であった
が，「窓」の断熱性と気密性を高めることで省
エネルギー＝環境保全への貢献につながること
を，改めて企業理念として確立させ，エコ窓の
普及企業として CSR・SDGs 活動を展開して
きた．同社の取り組みは日本財団の「CANPAN 
CSR 大賞」，一般社団法人地球温暖化防止全国
ネットの「低炭素杯 2012」最優秀家庭エコ活
動賞を受賞している．このほかにも，労働団体
による中小企業の CSR・SDGs 活動への支援，
協同組合としての取り組みなども紹介されてい
る．
５．中小企業の CSR・SDGs 活動の今
後をめぐって
　中小企業の CSR・SDGs 活動とは決して抽
象的な机上での取り組みではないことは，本書
が紹介するさまざまな企業の具体的な取り組み
からも理解されよう．また，今後は国内でも確
実に増加してきた外国人への人権への取り組
みもあろう．同時に，本書では詳細に紹介され
ることがなかった地域金融機関も，今後は中小
企業の CSR・SDGs 活動へ一層配慮したよう
な融資制度などの創設と運用も求められるのは
当然であろう．また，消費者教育も，中小企業
の CSR・SDGs 活動を活発化させるために大
きなカギを握る．この点に関しては，個別中小
企業が単独で取り組める課題ではないケースも
多々ある．今後は，教育機関や地方自治体もま
た，中小企業と協力関係を深めながら，CSR・
SDGs 活動として力を入れる時代となっていく
だろう．本書は，このような課題をとらえる上
で好著ではなかろうか．
